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Las disposiciones insertas en este 1Diario» tienen carácter preceptivo.
13-CTIVC_A_TZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR cENTRAL. —Resuelve instancia de un maquinista.—
Destinos de clases de tropa.—Resuelve instancias de dos cabos y dos
marineros.—DeNtino a un cabo.—Convoca 200 plazas para ingreso
en la Escuela de aprendices marineros.
SERVICIOS AUXILIARES.--Aseenso del cura párroco 0. G. Cepeda.—
Baja de un escribiente.--Ascenso de un Id.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra peritos inspectores de
buques.
Circularte% y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Bajas en la Inscripción marí
tima.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA —Disponibilidad en Artillería.-
Excedencias el id.





Calrpo de maquinitas (2." succión)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el 2.° maquinista de la Armada don Il
defonso Aguilar Carrión, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo para el apostadero de Cádiz.
De real .orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.




Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción'.
Sr. Intendente general de Marina.
ntlia da Marina (clases de tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servid,) disponer cambie de destinoel personal com
prendido en la relación que enea Deza el sargento
José Layuela Pavón y termina en el cabo de cor
netas José 11a1 tínez O bello.
De real ol.den, comunicada por el r. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 28 de mayo de 1919.
Señores..
.




Relució-. que se cita.
NOMBRES
SARGENTOS
Expedicionario (cumplido) 'José Cayuela Pavón'dem. ídem. 'Victoriano Casas Ureba
3•0 ¡José Romero Menéndez2.° 1Luis Camino del Río
1.0 agregado Compañía ordenanzas.'José Tocornal Lacalle
Escribiente Ministerio. D. Ramón Sánchez Gelo
SARGENTO DE CORNETAS
Expedicionario (cumplido) Tomás Miján Expósito
CABOS
Compañía ordenanzas. !Eugenio Gutiérrez Rivera2.° agregado Compañía ordenanzas. Deudor° Ceuzano Valdor
CABO DE CORNETAS






Idem, real orden de 2(3 de octubre
de 1918(1). O. núm. 244).
Escribiente Ministerio.




Expedicionario real orden de 26 de
octubre de 1918 (D O. núm. 244).
Madrid 28 de mayo de 1919.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Adriano Sánchez.
Mai iner ía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del torpedero núm. 7 Francisco Rodrí
guez Pardt-za, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos arios, como en
ganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian.o Sánchez.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.-
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Malcruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de Artillería de la
dotación del cañonero Don Alvaro de Bazán Ra
món Montero Oree, en súplica de que se le conceda
la separacion del servicio, a fin de atender asuntos
urgentes de familia, el Rey (q. D. g), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, previo el rein
tegro correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1919.
El Almirante Jet del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovIda por el
marinero fogonero de la dotación del Museo Naval
Pedro Gallardo Jerez, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle dos meses de licencia para asuntos
propios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E pata su conocimiento y
'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de mayo (le 1919.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido dis
poner. -que el cabo de cañón de la dotación del ca
ñonero Marqués de Molins, Emilio Fernández Ló
pez, sea pasaportado para esta Corte con destino
al Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios- guarde a V. E. muchos arios.
Madrid'27 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe dl Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el marinero de la dota
ción de la Comandancia de Marina de Málaga, Ma
nuel Portales Martín, en súplica de que se le con
ceda autorización para usar sobre el uniforme la
medalla de bronce que le ha sido concedida por la
Sociedad Española de Salvamento de Naúfragos,
el Rey q. D. g.) se ha servido conceder la autori
zación que se solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios:
Madrid 27 de mayo de 1919.
FA ImIratite Jefe riel Idlatuao Mayo! e.*-inral
Adrian° Sánchez.
. Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1
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Acadtwias y eteu las
Circular. Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se publique una convocatoria de 200
plazas para el ingreso en la Escuela de Aprendices
marineros sobre las bases establecidas por los ar
tículos del correspondiente reglamento que a con
tinuación se insertan:
Artículo 3.° Para ingresar en la Escuela, deberán
reunir las condiciones siguientes y acompañar los do
cumentos que se expresafi:
a) Hai)er cumplido quince años y no exceder de diez y
ocho el día 1.° de octubre, fecha del ingreso.
b) Ser soltero.
e) Acreditar, en reconocimiento facultativo, la robus
tez -y demás condiciones exigidas para el servicio cou
arreglo a lo que dispone el artículo 10.
d) Saber leer, escribir y las cuatro reglas fundamen
tales de Aritmética. -
Artioalo 4.° Las solicitudes de los que deseen ingre
sar, se dirigirán al Comandante general del apostadero
del Ferrol, entree-ándose para su tramitación, en las
jurisdicciones de Marina en la Corte, Jefaturas de Estado
Mayor de los apostaderos, y Comandancias -o Ayudan
:tías de Marina y éstas autoridades se encargarán, respec
tivamente, de fa.dlitar el reconocitniento y exámen a que
se_ hace referencia en este mismo artículo.
Las solicitudes irán escritas de puño y letra del inte
resado haciendo constar en ellas que se obligan a cum
plir todo lo dispuesto en el reglamento de la Escuela.
Acompañarán a la solicitud los documentos siguient4;
a) • Certificado del acta de inscripción de nacimiento
en el Registro Civil.
b) Certificado de soltería.
e) Certificado de buena conducta expedido por 'la
Autoridad Municipal.
d) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
levantada ante la autoridad de Marina del sitio en que
se presente la solicitud.
e) A los anteriores documentos unirán las autorida
des de Marina respectivas el acta del reconocimiento
facultativo y la de examen.
El reconocimiento se hará por un'profesor del cuerpo
de Sanidad de la Armada y en su defecto por un profe
sor de Sanidad Militar o a falta tambien de éste por un
médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en
el apartado d) del artículo 3.° y se verificará por un
oficial del Cuerpo General de la Armada designado .por
la Autoridad de Marina respectiva.
Artículo 5.° El plazo de admisión de solicitudes ter
minará el día 15 de agosto. Despues de documentadas
como queda expresado, serán remitidas por la Autori
dad de Marina a la Comandancia general del aposta
dero del-Ferro' en donde deberán estar antes del 31 de
agosto.
Artículo 7.° El orden .de prelación para llamar a los
candidatos, será:
1.0. Los hijos de marino o militares muertos o inutili
zados en campaña, faenas del servicio, naufragios o
epidemias.
2.° Los hijos de marinos o militares.
3•0 Los hijos de inscriptos de marinería.
4.° Los de paisanos residentes en la costa.
5.° Los de paisanos residentes en el interior. En este
mismú orden de prelación serán preferidos los más,
jovenes.
Artículo 8.° Con arreglo al orden establecido en el
artículo anterior, se redactará la relación de los que
hayan de presentarse, que serán en número que exceda
en un veinte per cient.) al anunciado en la convocatoria.
La relación se entregará al Comandante general del
apostadero quiee ordenará se encuentren en el Estado
Mayor del mismo el día 25 de septiembre.
Desde ese día, al 30, intervalo en que se verificará el
reconocimiento y exámenes de reválida, aquellos que
no dispongan de medios para al,)jarse por su cuenta,
embarcarán en el pontón de la Escue!a, debiendo en
tregarse a ésta las dietas que la. correspondan.
Artículo 10. El cuadro de inutilidades que regirá
para el ingreso de aprendices marineros, será el ;nisino
que rige para la marinería con las modificaciones si
(olientes:
1.' Los aspirantes comprendidos entre los quince
y die liseis años, para que se les pueda considerar útiles,
deberán tener por lo menos 1,34) mrn. de talla mínima y
un perítnetro torácico mínimo de 709 1nm., siendo 30 mm.
la cantidad en que el perímetro torácico debe exceder a
la hemitalla si la talla fuese mayor.
2•' L aspirantes c,-me wendides entre los dieciséis y
'
diecisiete aftos deberán tener unatalla mínima de 1,45Jmi
límetros, un perímetro torácico miairno de 745 avn., y la
cantidad ea que el perímetro torácico debe exceder siem
pre a la hemitalla será de 20 mai. si la hila fuese mayor.
3." Los aspirantes comprendidos entre los diecisiete y
dieciochi) años tendrán una talla rníni.na de 1,509 mm.,
su perímetro torácico mínimo será 775 min. y la canti
dad en que el perímetro torácico debe 'exceder a la he
mitalla, si la talla es superior a la indicada, será de 25 mmi
4 a El perímetro teráCico que se mide es el tramitar
haciendose, la me Ición en el momento de máxima ex
pansión respiratorial(inspiración cobnpleta).
5.' Que no presente deformidad torácica, aunque los
órganos contenidos en la cavidad del pecho no acusen
el MbilOr trastorno de sus funciones en el acto del reco
nocimiento.
6.' Que no haya sufrido ninguna operación quirúr
gica ni herida abdominal de importancia que haga posi
ble por las cicatrices producidas la proyección o hernia
de las visceras contenidas en el vientre
7.' Que no pres mte ningunateicatriz de herida pe
netrante en el pecho.
8." Que no tengan en el acto de ser reconocidos,
afección sifilítica ni venérea, ni sufra ninguna enferme
dad ni proceso patológico de ninguna clase para cuyo
tratamiento sea necesaria la asistencia facultativa en el
Hospital o en el barco.
9.' Que en el caso de presentar varicocele, que con
tanta fren.lencia se observa en individuos robustos y
sanos, el aumento de volumen de la parte sea poco con
siderable, y cuando aun siendo de mediano volumen,
coincida con alguna atrofia del testiculo o determine
decaimiento físico y moral, cuya existencia fundada
mente pueda sospecharse en el acto del reconocimiento,
no podrá concederse ingreso al aspirante.
10.' Que tengan los aparatos de la visión y de la
awlición en estado de absoluta integridad anatómica y
funcional y que posean completa potencia. visual y au
ditiva.
Es asimismo su Soberana voluntad que cumpliendo los
preceptos del artículo 2.° del nuevo reglamento se co
pien a continuación aquellos cuyo conocimiento importa
a los concursantes y los que regulan bis graduaciones y
sueldos que puedan alcanzar en cada especialidad, y que
son las que sé citan.
Artículo 62. Los aprendices marineros no podrán
contraer matrimonie durante su permanencia en a Es
cuela. Temple() podrán contraerlo, hasta que la ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería se lo auto
rice, aquellos que, despues de salir de la 'Escuela conti
núen en el servicio de la Armada,
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Artículo 69. A su ingreso en la Escuela tendrá dere
cho a un vestuario constituido por igual número y clase
de prendas que el reglamentario para la marinería y,
además, dos mudas de !nailon para traba,ar en el taller,
pero la entrega se efectuará en etapas sucesivas en aten
ción a la edad de ingreso.
Artículo 70. Durante el período escolar, el haber
mensual de los aprendices será de 12,50 pesetas. De éste
sueldo se deaeontará dos peset is para el fondo de la Es
cuela y el resto del sueldo) ingresará en un fondo que se
anotará en las libretas con independencia del fondo par
tieular de cada aprendiz; será administrado por los ofi
ciales a cuyo cargo estén las brigadas de aprendices y
servirá para la e ditpra y reposición de prendas de equi
po, libros, para lavado de ropa, barbero y para entregar
les semanalmente para sus distracciones una pequeña
cantidad proporcionada a sus po 'os años.
Este fondo, lo mismo que sus vestuario y efectos, no
se considerará nunca propiedad del individuo hasta que
termine el período escolar y pase a -)restar servicios en
los buques de la Armada.
Los que fueren separados de la Escuela, perderán ese
fondo, equipos y efectos, ingresando en el fondo de la
Escuela el primero y lo que obtenga en subasta de los
restantes. Exceptúase el caso en que la separación se
conce,aiera a instancia del interesado sufraganao los
gastos.
Artículo 71. Las cantidades que los padres o tutores
entreguen a los aprendices, ingresarán en su fondo par
ticular y en ese concepto se anotará en las libretas, pu
diendo los interesados solicitar de los jefes de estudios
un aumento a la pequeña cantidad que se les da al salir
francos.
Artículo 72. La ración será igual a la de los marine
ros de la Armada, estando autorizado el Director para
suprimir el vino cuando lo estime conveniente, dedi
cando su imnorte a rejeras del rancho.
Articulo 79. El aprendiz que en cualquier época' del
período escolar quisiera abandonar la Escuela podrá
hacerlo, previa instancia acompanada del consentimiento
de los padres o tutores, abonando al Estado el importe
de los gastos ocasionados desde su ingreso y quedando
sujetos a las obligaciones que determina la ley de Re
clutamiento y Reemplazo.
Artículo 80. Terminado el periodo escolar no podrá
concederse la separación del servicio de la Armada a
los individuos proeedentes de la Escuela de aprendices
marineros que deberán continuar en él hasta cumplir el
compromiso, por el tiempo y condiciones que les im
ponga la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la ma
rinería de la Armada.
En el caso de que los indivíduos a que se refiere el
párrafo anterior fuesen de los exceptuados, por cual
quier causa, del servicio activo de la Armada, deberán
continuar en él hasta extinguir el rs»integro a la Ha
cienda de los gastos a que se refiere el artículo ante
dicho, debiendo a este fin, antes de salir de la Escuela,
ser estampada en su libreta la liquidación del mencio
nado gasto.
Artículo 81. Los aprendices podrán ser expulsados
de la Escuela previo consejo de disciplina, por falta que
su gravedad lo exija.
Artículo 82. También podrán ser separados aquellos
que acusen falta de aptitud para la vida de mar o de
capacidad intelectual para los fines de la instrucción.
Las faltas de aptitud para la vida de mar se aprecia
rán por la persistencia del mareo durante todo el primer
curso, o por padecer enferme lades o mal estado de sa
lud que permita apreciar dicha carencia de aptitud o
por reunir tres meses de estancia de Hospital, enferme
ría o licencia por enfermo durante su permanencia en la
Escuela. Para los que repiten Curso, se contarán hasta
cuatro meses. No) se contarán las estancias de Hospital,
enfermería o licencias que fueran ocasionadas por trau
matismo () heridas.
La falta de capacidad quedará determinada en los exá
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menes de tanteo de que habla el artículo 4.° del capí
tulo 1.°
Los que en estos exámenes merecieren la nota de
«poco aprovechamiento», serán propuestos para la se
paración.
Artículo 83. Los aprendices que fueren expulsados o
sep ralos de la Escuela y que no abonen los gastos
ocasionados por'su educación perderán sus fondos, que
no sean .particulares y su vestuario, ingresando les pri
meros y el valdr del segundJ en el fondo de la Escuela.
De su vestuario se les dejará úlica:uente el trije nece
sario para el viaje según la estación.
Los aprendiees marineros se educarán para servir las
especialidades Marinera, Artillera, Radiotelegrafica, Eléc
tríoa e Hidrógrafa. En las tres primeras, después de ser.
cabos y Maestres, pueden ingresar en los Cuerpos de
Contramaestres y de Condestables ilegindo en éstos,
como límites de la carrera, a Contramaestre Mayor y
Condestable Mayor con el sueldo de 5.000 pesetas. El
retiro forzoso de estas categorías se obtiene a.los sesenta
y dos años con el haber de 4.500 pesetas. Al fallecer como
tales legan pensión de 1.300 pesetas. Todas estas ventajas
condicionadas por supuesto con los preceptos de los re
glamentos respectivos. Los de la especialidad Hidrógrafa
y Eléctrica podrán llegar a ser Maestres con sueldo de
1.500 pesetas y la ración de Armada; y tendrán derecho
al haber de retiro y pensión que señalen las leyes que
se dicten. .
Los de la especialidad Eléctrica tendrán derecho
además a partir de la fecha en que se les declara Mari-_,
neros eleetriastas a optar al ingreso por oposición ,en el
Cuerpo de Obreros Torpedistas-Electricistas,con arreglo
al real decreto de 2 de marzo de 1916 y en el cuál
pueden alcanzar como límite de carrera al empleo de
Maestro Torpedista y Electricista con sueldo de 5.000
pesetas, haber de retiro máximo de 4.500 pesetas y pen
sión de 1.300 al fallecimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dr:id 20 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdición de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes Generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




Exk_mo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada y por haber cum
plido las condiciones reglamentarias (31 cura párro
co D. Gregorio Cepeda Herreros, el Itey (q. 15 g.)
ha tenido a bien promoverlo a su inmediato empleo
de teniente vicario, con antigüedad de 4 del actual,
por ser el primero de su clase apto para ascender.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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mi,,nto y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1919.
,NDA
Sr. Contralmirante jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario gbeneral castrense.
Cue po d Auxiliares dm Oficinas
Excmo. Sr.: Por cumplir en 28 del actual la edad
regl-amentaria el escribitmte de 1•a. clase D. Joa
quín Prieto Franco, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que en la expresada fecha cause
baja en activo, pasando a la situación de retira
do con los haberes que le señale el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E para su 'conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1919.
MIRAND
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Présidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por corresponder cubrir la vacante
producida por retiro del escribiente de La clase
del cuerpo de Auxiliaras' de Oficinas D. Joaquín
Prieto Franco, el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
ascender a este empleo, con antigüedad .de 29 del
corriente mes, al escribiente de 2•a D. Arturo Leyra
Martínez, que es el primero de este empleo y está
declarado apto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
*Marina.





Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado para cubrir la plaza de perito inspector de
buques de la Marina mercante de la Comandancia
de Marina de Barcelona, publicado' en la Gacela de
Illadrics1 número 89 de 7 de abril próximo pasado,
S. M. el Rey (q D. g.), conformándose con lo pro
puesto por la Junta, definida en el punto 6.° del
art. 10 del reglamento de peritos inspectores, apro
bado por real decreto de 6 de noviembre de 19W,
ha tenido a bien nombrar perito inspector de bu
ques de la Comandancia de Marina de Barcelona,
al teniente coronel de Ingenieros de la Armada don
Jacinto Vez y Zetina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correpondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. - Madrid 24 de mayo de 1919.
MitANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelon2..
Excmo Sr.: Como resultado del concurso cele
brado para cubrir la plaza de perito inspector de
buques de la Marina mercante de la Comandancia
de Marina de las l'almas, S. M. el Rey (q. D. g.),
'conformándose con lo propuesto por la Junta, de
finida en el punto 6.° del art. 10 del reglamento de
peritos inspectores, aprobado por real decreto de
6 de noviembre de 1918, ha tenido a. bien nombrar
perito inspector de buques de la Comandancia de
Marina de Las Palmas, al coronel de Ingenieros de
la Armada, retirado, D. Manuel Hernández Pérez.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de mayo de 1919.
MiaAN.)A
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.
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ServIcios sanitarios
Cwrpo de Pcawicant, s
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo prac
ticante de la Armada D. Santiago Gabundi Fer
nández, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licéncia reglamentaria, para Ferrol y Ma
drid, por haber regresado enfermo de Fernando
Póo, S. M. elRey (q. D. g ), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, se ha dignado acceder a lo solicitado,
con arreglo al art. 17 del vigente reglamento de
licencias temporales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de mayo de 1919.
1E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apOstadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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JEFATUK A D L SI A DO MAYOR C RAL
e.* Se•CiOltl ( Personal)
R ArlION narninzl y filiada d_3_ los inlividugs que, pert3rieimc10 a la Inserioción marítima, han sido baja en ella antes del1.0 de enero del año en que cu,nplen los _19 de ed(id, y que, con arreglo al artículo 5.° de la vigente ley de Reclutamiento yR3e-n,ozz) de la mzrineríl (le la Arnvida, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Bernardo Tenreiro Amado
Domingo Flores Lestem M srtínez
Arturo Hernández y Oliva
Gabriel Fernández Rodríguez.






NOMBRE DE LOS PADRES
Juan Antonio y América
Feliciano y Guillermina.
Gabriel y Carmen.
D. Daniel y D. Marina
Pascual y Ásunción
Manuel y María
J )aquín y María
Joaquín y Amparo
PUEBLO TROZO
DE NATURALEZA EN QUE FUERON BAJA
Noguerosa
'Onteiro









Sta. Cruz de Te
nerife.







Madrid, 31 de mayo de 1919.—El General 2.0 Jefe del Estado Mayor central, Manuel Pasquín.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación (le personal del cuerpo de Artillería de la Arma





D. Diego de Lora y Ristori.
Comandante.
D. Nliguel Zea y Pascual.
Madrid, 26 de mayo de 1919.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
•
Relación del personal de maestranui del ramo de Arti
llería del arsenal de la Carraca, que pasan la revista ad
rninistratica del próximo mes de junio en la situación
de excedencia-forzosa.
Primer carpintero.
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid, 26 de mayo de 1919.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
0
JEF - TUE), Pk DE SERVICIOS- AUXIL
Situación en
. que deben pasar la revista del mes de
junio el personal qu- e se cita.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar 1.°
D. Serafín Adame García del Barrio Supernumerario
Escribiente de t.'
1).'Juan P. Regife Hidalgo Supernumerario.
Escribiente de 2.'
D. Luis Vélez Alvarez Supernumerario.
Escribientes delineadores.
CÁDIZ
D. Edil-ardo Quintaría Martínez.. • • Excedente forzoso.
José Casaux Derqui Mem.
» Francisco Sánchez Gelos Idern.
Pedro de la Mata Serrate Idem.
» Francisco González Mejlas Excedente voluntario.
Madrid, 28 de mayo de 1919.
El Contra' mininte Jefe de servicios auxiliares,
1Pedro de Mercader.
keelación (le iØ. expedieris quedados sirb curso, consecuente a lo dispuesto en la real orden-d 25 de mayo de 190! (C. L . 105
Empleo y nombre del que lo promueve.
D. José Jiménez de la Plata
Objeto de la vedan- ación.
Autoridad
que lo cursa.
Solicita dispensa de edad para/
tomar parte en oposiciones de El intenesado
ingreso en el cuerpo de Auxi-'
/ liares de Oficinas de Marina. \
D. Manuel Martínez yr.de Diego. Igual al anterior. !Mem
Fundamento por el que queda sin curso.
/Por determinar el art. 10 del vigente
reglamento de Auxiliares de Ofici
nas, es necesario tener 23 arios cuin
, plidos en la fecha de la convocatoria
I y no pasar de 30 reglamentaria
mente.
• ***** ...;Igual al anterior.
-Madrid, 28 de mayo de 1919.—El Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares, Pedro de Mercader.
DÉL MINISTERIO DE MARINA 787 —NUNI. 121
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARHACA
Se noticia para conocimiento de los que deseen tomar
parte en la licitación de este ervicio, que la subasta
para laejecución de las obras necesarias eh la Iglesia
parroquial Castrense lel apostadero de Cádiz, que estaba
fijada para el día 20 del actual, o las catoree horas, en la
Comandancia general del mismo, y que quedó suspen
dida por segunda vez, por f lita de documentos necesa _
rias, no recibidos en el acto de la subasta, ha sido trans
ferida al lunes 2 de junio a la citada hora y en el local
ya designado.




A:gelación benéficapara huérfanos de generalesjefesy oficialesdelaArmada
MES DE MARZO DE 1919
Balance del movimiento de fondos habido durante
el mes actual.
Existencia en títulos de la Deuda pública:
4 -por 100 perpétuo interior
5 por 100 amortizable
TOTAL IGUAL AL MES ANTERIOR





Existencia anterior en efectivo:
gemremos:
Cuotas y donativos
Intereses 173,009 ptas. en Deuda perpé
tua; vencimiento 1.° de abril
Subvención de la junta central de prac
ticajes, 4.° trimestre 1918
Cargos de alumnos pensionistas
Id de íd huérfanos
Venta de una libreta de asociado
Subvención del Estado; primer trimes
tre 1919
Importe liquidación de cuotas-íd. íd
TOTAL
Gastot:
Colegio de Nuestra Señora del Carmen
Pensiones a huérfanos
Valor de una placa del M. N., regalo a
B. Porfirio Silvan y pago de derechos
a la Hacienda
Varios; escritorio, impresión de Memo
ria del año 1918, derechos de custodia
de valores, giros, etcétera, etcéte
ra
Existencia para abrilpróximo .
Detalle de la existencia:
































Huérfanos con p 3nsión diaria en sus casas. 192
Hembras 141
Varones 51
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma '257
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